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MEDICINE, LITERATURE AND HUMANISM
©1RH[LVWHRWURSHQVDPLHQWRTXHKD\DSROLQL]DGRWDQWRVXVLGHDVDRWURVFDPSRVGHOSHQVDUFRPRHO
+XPDQLVPRª
(O+XPDQLVPRHVDYR]FUHDGDHQSDUDH[SUHVDUHOPRYLPLHQWRLQWHOHFWXDOTXHVHSURGXMRHQ(XURSD
GXUDQWHHOVLJOR;,,,DO;9ILVXUDQGRODHVFDIDQGUDGHODHVFROiVWLFDPHGLHYDOVHVXPHUJHHQHOHVWXGLRGHO
KRPEUHHQVXOLEHUWDGGHSHQVDPLHQWRHQVXLGHDOKXPDQRHQVXLQGLYLGXDOLVPR(VWDSDWHUQLGDGTXHOD
KLVWRULDVDEHDJUDGHFHUSRUTXHHQVXDUDGR\DHVWDEDHQVHPLOOiQGRVHHOLGHDOGHOKRPEUHPRGHUQRVHOD
GHEHPRV D VXV SUHFXUVRUHV )UDQFLVFR 3HWUDUFD *LRYDQQL %RFDFFLR 3LFR GH OD 0LUiQGROD (UDVPR GH
5RWWHUGDP$QWRQLRGH1HEULMD-XDQ/XLV9LYHV\7RPiV0RUR
/DSDODEUD©KXPDQLVWDªSRGUtDWHQHUHOPiVDQWLJXRGHVXVLJQLILFDGRHOTXHWXYRHQHO5HQDFLPLHQWR
FXDQGR VH XVDED SDUD GHVLJQDU D ODV SHUVRQDV TXH VH GHGLFDEDQ DO HVWXGLR GH ODV KXPDQLGDGHV
SDUWLFXODUPHQWHODKLVWRULD\ODVOHWUDVGHODDQWLJHGDGJULHJD\ODWLQD2WURGHVXVVLJQLILFDGRVDOXGHDTXLHQHV
VHFRPSRUWDQFRQKXPDQLGDGDQWHORVRWURVHVGHFLUODEHQHYROHQFLDODILODQWURStDQRHVPLLQWHUpVHQHVWD
GLVHUWDFLyQPDVVtODGHILQLFLyQ\DUJXPHQWDFLyQTXH7]YHWDQ7RGRURYKDFHHQ©(OMDUGtQLPSHUIHFWRªHOVHU
KXPDQRFRPRVXMHWRJpQHVLVGHVXVSURSLRVDFWRVHOVHUOLEUHSDUDGHFLGLUVXVDFWRV\pVWRVSRUVXSXHVWR
JXLDGRVSRUODYROXQWDGGHRWURPRGR7RGRURYKDEODGHODDXWRQRPtDGHO<RODOLEHUWDGODILQDOLGDGGHO7~
ODIUDWHUQLGDG\ODXQLYHUVDOLGDGGHORV(OORVODLJXDOGDG¢1RVHUiHVWDODFRQFHSFLyQGHO+XPDQLVPROLEHUDO
RFOiVLFRTXHGDRULJHQDO5HQDFLPLHQWRHQOD5HIRUPD\VXOX]DOFDQ]DOD5HYROXFLyQ)UDQFHVDFRQVXVJUDQGHV
KXPDQLVWDV0RQWDLJQH0RQWHVTXLHX5RXVVHDX\&RQVWDQW"
6HSXGLHUDGHFLUTXHORVSURSHQiXWDVGHODEDUFDGHORVDQWLJXRVSDVDDODEDUFDGHORVPRGHUQRVVREUH
HOPDUGHO5HQDFLPLHQWRJUDFLDVDHVDVOXFHVGHQDYHJDFLyQGHO+XPDQLVPRTXHHVWDEOHFLyQXHYDVUXWDVHQ
ODELWiFRUDGHOSHQVDPLHQWRKXPDQR
)XHSRUHVDpSRFDGRQGHDSDUHFLyHVHLQYHQWRGHLQYHQWRVHVHPLODJURGHO5HQDFLPLHQWRHVDOXFLpUQDJD
GHSDODEUDVGHMDQGRKXHOODHQODPHPRULDGHKLHUURGHORVOLQRWLSRVHOOLEURTXHRULHQWDHOLGHDOGHOKRPEUH
PRGHUQR(O5HQDFLPLHQWRpSRFDGHDWUHYLPLHQWRV\FRQWUDGLFFLRQHVHODVWUyQRPR&RSpUQLFRSXEOLFDVX
VLVWHPDKHOLRFpQWULFR\GHVSOD]DHOJHRFHQWULVPR\HQHOSODQRKXPDQRHOWHRFHQWULVPRHVVXVWLWXLGRSRUHO
DQWURSRFHQWULVPRFRPRQRVORUHFXHUGD7RGRURY<RGHERVHUIXHQWH7~VXREMHWLYR(OORVSHUWHQHFHQDOD
PLVPDHVSHFLHKXPDQDORTXH.DQW OODPDUtDODVWUHVIyUPXODVGHXQDVROD\PLVPDOH\(VWRFRQVWLWX\H
YHUGDGHUDPHQWHHOSHQVDPLHQWRKXPDQtVWLFR
<D9HVDOLRSRUHVDpSRFDGDEDDFRQRFHUVX©+XPDQLVFRUSRULVIDEULFDª(VWDPHGLFLQDGHO5HQDFLPLHQWR
HVODPHGLFLQDGHOSHQVDPLHQWRDQDWyPLFR/DGLVHFFLyQYHQtDGHODUWHGHORVSLQWRUHVGHORVHVFXOWRUHVTXH
FRQVXHVStULWXKXPDQLVWDTXHUtDQFRQRFHUHOFXHUSRKXPDQRSDUDHOHYDUORDODFDWHJRUtDGHORHVWpWLFR3RU
HVRPpGLFRVDUWLVWDV\ERWLFDULRVSHUWHQHFtDQDOPLVPRJUHPLR8QVyORiUEROHOPiVIURQGRVR\VDELRSDUD
QRPEUDUHOERVTXH/HRQDUGR'D9LQFLSLQWRUHVFXOWRUDUTXLWHFWRItVLFRFRVPyORJRJHyORJRLQJHQLHUR
SRHWDDQDWRPLVWDHLQPRUWDO
&RUUHVSRQGHQFLD'U+HUQDQGR5HYHOR8QLYHUVLGDG/LEUH6HFFLRQDO&DOL&DOL&RORPELD&RUUHRHOHFWUyQLFRGHVDOXG#XQLOLEUHFDOLHGXFR
5HFLELGR$FHSWDGR
0HGLFLQD/LWHUDWXUD\+XPDQLVPR
5HYHOR
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(VSRUHVHFDPLQRGHO+XPDQLVPR©GRQGHHOVtPERORQRHVPHQRVTXHHOVLJQRGRQGHHOPLWRQRHVPHQRV
TXHHOGLVFXUVRQLHODUWHPHQRVTXH OD FLHQFLDGRQGH VHSXHGHHVWDUPiVDOOiGH ODDQWLQRPLDHQWUH
UDFLRQDOLVPRHLUUDFLRQDOLVPR\VHDFHSWDFRQLJXDOUHVSHWRODUHOLJLyQ\HODWHtVPRª(VSRUHVHFDPLQRGRQGH
OD0HGLFLQD\OD/LWHUDWXUDVHWRSDQVHUHFRQRFHQVHDEUD]DQVHUHFKD]DQ\HVWDEOHFHQSDUDVLHPSUHXQ
GLiORJRSHUSHWXRFRPRGRVGLVFLSOLQDVKXPDQtVWLFDV
1RHVXQGLiORJRIiFLOHVXQGLiORJRHQFRQIOLFWRSHUPDQHQWHSRUTXHOD0HGLFLQDDSHVDUGHOSHQVDPLHQWR
OyJLFRTXHGHVDUUROODVLHPSUHWHUPLQDUiGLDJQRVWLFDQGRODHQIHUPHGDGPLHQWUDVTXHOD/LWHUDWXUDODSRHVtD
TXHLQGDJDHODOPDHODQLPHGHOVHUKXPDQRWHUPLQDUiHQFRQWUDQGRDOKRPEUHTXHKD\HQODHQIHUPHGDG
(QRWUDVSDODEUDVFRQOD0HGLFLQDQRVGDPRVFXHQWDFXiQWRVVRQORVODWLGRVGHOFRUD]yQFRQOD/LWHUDWXUD
\FRQODSRHVtDQRVGDPRVFXHQWDSRUTXLpQ\SDUDTXLpQVRQHVDVSDOSLWDFLRQHVTXHDYHFHVVHVDOHQGH
FDXVH\FRJHQSRUORVHVWHURVGHODPRURGHOGHVDPRUFRQXQIUHQHVtVLQEU~MXODVQLVH[WDQWHV
&RPRODOLWHUDWXUDIHUPHQWDVXEXHQYLQRGHSDODEUDVHQHVDiQIRUDGHYDWLFLQLRV\GHVOXPEUDPLHQWRTXHHVOD
SR\HVLVODSRHVtDODFUHDFLyQPXFKDVSDWRORJtDVKDQVLGRGHVFULWDVOLWHUDULDPHQWHGHVGHDQWHVGHVHUHVWXGLDGDV
FLHQWtILFDPHQWHSRUHMHPSORODFHORWLSLDHVWXGLDGDSRUORVSVLTXLDWUDV\DHVWDEDHQHO©2WHORªGH6KDNHVSHDUH
HQODIXULDGH+HUDIUHQWHDODLQVDFLDELOLGDGVH[XDOGH=HXVHQODPLWRORJtDJULHJD(OVtQGURPHGH3LFNZLFNHVD
QDUFROHSVLDHQGRFULQDTXHSDGHFHQORVREHVRVODDSUHQGLPRVSULPHURHQ&KDUOHV'LFNHQVTXHHQHOOLEURGH
0HGLFLQD,QWHUQDGH+DUULVRQ/DHQIHUPHGDGGHODVODQJXLGHFHVWLVLVRWXEHUFXORVLVPDJLVWUDOPHQWHODGHVFULEH
$OHMDQGUR'XPDVKLMRHQODEHOODFRUWHVDQDGH©/DGDPDGHODVFDPHOLDVª0DUJDULWD*DXWLHU
/DGHVFULSFLyQFOtQLFDSVLFROyJLFDGHOSDFLHQWHWXEHUFXORVRHQOD©0RQWDxDPiJLFDªGH7KRPDV0DQQHV
ODWRWDOLGDGGHOVHUKXPDQRHQODHQIHUPHGDG'RVWRLHYVNLGHVFULEHVXSURSLDHQIHUPHGDGODHSLOHSVLDHQ
VXREUD©(OLGLRWDªDWUDYpVGHOSUtQFLSH0\VNLQ
(OPLVWHULRVRFHUHEURDQWHVGHTXHHO'U,YHV&KDWDLQHQVXVFODVHVGHQHXURDQDWRPtDQRVORVHQVHxDUD
\D+RPHURWRGDODOLWHUDWXUDHVXQSLHGHSiJLQDGHOD©,OtDGDª\OD©2GLVHDªVHKDEtDDGHODQWDGRVyOR
VLJORVFRQODGHVFULSFLyQSHUIHFWDHQHOFDQWR,;GHOD,OtDGDGRQGH2LOHRHVJROSHDGRSRUODSXQWDGHODODQ]D
GH$JDPHQyQHQPHGLRGHODVFHMDVHOEURQFHGHOFDVFRQRSXGRGHWHQHUODLUDGHODODQ]D\pVWDOHDWUDYHVy
HOKXHVRIURQWDOKDVWDHQFRQWUDUORVSRUPHQRUHVGHOFHUHEUR\YDFLDUOHWRGRVXFiQWDURGHVXHxRV\GHHQFpIDOR
$QWHVGHTXHHO'U&DORQMHQRVHQVHxDUDVXPDQXDOGHRUWRSHGLD\WUDXPDWRORJtD\DKDEtDPRVDSUHQGLGR
GH)ODXEHUWHQ©0DGDPH%REDU\ªORVGHWDOOHVGHODFLUXJtDRUWRSpGLFDTXH&DUORV%REDU\KDEtDUHDOL]DGRHQ
HOSLHFKDStQGH+LSyOLWRFLUXJtDGHVDVWURVDPHQWHULJXURVDTXHORGHMyLQYiOLGRSDUDVLHPSUH<TXpGHFLUGH
HVHWUDWDGRGH6HPLRORJtDTXHHV©&LHQDxRVGHVROHGDGªHQGRQGHWRGRVORVDxRVSRUHOPHVGHPDU]RXQD
IDPLOLDGHJLWDQRVGHVDUUDSDGRVSODQWDEDQVXVFDUSDVHQ0DFRQGRGLULJLGRVSRUXQJLWDQRFRUSXOHQWRGH
EDUEDPRQWDUD]\PDQRVGHJRUULyQOODPDGR0HOTXtDGHV
(VH WUDVKXPDQWHTXH LEDSRUHOPXQGRUHFRJLHQGR ORV~OWLPRV LQYHQWRVGH ORVVDELRVDOTXLPLVWDVGH
0DFHGRQLD VREUHYLYLyDOSHODJUDHQ3HUVLDDOHVFRUEXWRHQHODUFKLSLpODJRGH0DODVLDD OD OHSUDHQ
$OHMDQGUtDDOEHULEHULGHO-DSyQDODSHVWHEXEyQLFDGH0DGDJDVFDU\PXULyFXDQGROHGLRODJDQDHQ
0DFRQGRVyORFRPRXQSUHWH[WRSDUDVHJXLUYLYLHQGRDVXPDQHUDHQFHUUDGRHQHOWDOOHUGHSHVFDGLWRVGH
RURGHOFRURQHO$XUHOLDQR%XHQGtD/DSHVWHGHOLQVRPQLRODTXHWUDMRODLQGLDJXDMLUDOODPDGD9LVLWDFLyQ\
TXHFRQWDJLyDWRGR0DFRQGR(O'U9LFHQWH7UH]]DDPLJRGH*DUFtD0iUTXH]UHFLELyXQDFDUWDGHO'U
*DPEHWLGHO,QVWLWXWRGH1HXURSDWRORJtDGH&OHYHODQG2KLRGRQGHOHSHGtDHOFRQWDFWRFRQXQWDO*DUFtD
0iUTXH]HVFULWRUFRVWHxRTXHKDEtDGHVFULWRODHQIHUPHGDGGHOLQVRPQLR\OHGHFtDTXHHVWDEDGLVSXHVWR
DHQYLDUFLQFRFLHQWtILFRVGHO,QVWLWXWRSDUDHVWXGLDUDORV%XHQGtDFRQWDFWDGR*DUFtD0iUTXH]VyORDWLQyDGHFLU
TXHHVRKDEtDVLGRXQHMHUFLFLRGHODLPDJLQDFLyQ\TXHQROHKLFLHUDFDVR\TXHVLQRVRxDEDQHUDSRUTXH
QRORQHFHVLWDEDQ0XFKRWLHPSRGHVSXpVVHGHVFXEULHURQFLQFRFDVRVGHLQVRPQLRVSHUSHWXRVHVHHVHO
5HDOLVPR0iJLFRODLPDJLQDFLyQLQYHQWDQGRODUHDOLGDG
/DDYLWDPLQRVLVJHRIiJLFDGH5HEHFDDWUDYpVGHVXVJUDQGHVERFDGRVGHFDO\WLHUUDRODJRQRFRFFLDGH
ORV0HOOL]RV-RVp$UFDGLR6HJXQGR\$XUHOLDQR6HJXQGRWDQLGpQWLFRVTXHIXHURQFRQIXQGLGRVDOQDFHU\HO
XQRTXHGyFRPRHORWUR\HORWURFRPRHOXQRSHURDPERVDVXYH]HUDQWDQGLIHUHQWHVTXHGDURQLJXDOHVWDQWR
TXHHQJDxDURQD3HWUD&RWHVHQODFDPDSHURQRDODEOHQRUUDJLD\WXYLHURQTXHDFXGLUGRQGH3LODU7HUQHUD
VX DEXHOD EDELOyQLFD SDUD TXH OHV KLFLHUD LQVWLODFLRQHV XUHWUDOHV FRQ DJXDV GLXUpWLFDV \ ODYDWLYDV GH
SHUPDQJDQDWRGHSRWDVLR
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/DUXSWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDVSRU ODTXHPXHUH5HPHGLRVLQFLQHUDGDSRUILHEUHVLQFOHPHQWHV
$PDUDQWDÔUVXODTXLHQIDOOHFHFXDQGRODFRPDGURQDVHOHDFDEDOODHQHOYLHQWUHJUiYLGRSURGXFLpQGROHXQD
UXSWXUDXWHULQDFX\DKHPRUUDJLDGHVHQWHQGLyHOUXHJRGHODYLGDSRUTXHVXVDQJUHHUDLQPXQHDWRGRPHQRV
DODVIUDJLOLGDGHVGHODPRULQFHVWXRVR\SUHILULyODPXHUWHSRUTXHVXKLMRFRQFHELGRFRQVXVREULQR$XUHOLDQR
%DELORQLDHUDHO~QLFRGHODHVWLUSHGHORV%XHQGtDTXHHQXQVLJORKDEtDVLGRHQJHQGUDGRFRQDPRU\TXH
QRDOFDQ]yDOODPDUVHÉOYDUR5RGULJR*DEULHO%DELORQLD%XHQGtDGHO&DUSLR,JXDUiQSRUTXHVHOROOHYDURQODV
KRUPLJDVSDUDVLHPSUH1DFLGRFRQFRODGHFHUGRTXHQRHVRWUDFRVDTXHODH[SUHVLyQSROLJpQLFD\OD
FDUHQFLDGHDFLGRIyOLFRFDXVDQWHVGHHVDPDOIRUPDFLyQOODPDGDHVSLQDEtILGD<DVtVHVHQWD\XQDSDWRORJtDV
PiVHQHVDVDJDGHORV%XHQGtDFRQGHQDGRVDFLHQDxRVGHVROHGDG\TXHQRWHQGUtDQMDPiVRWUDRSRUWXQLGDG
VREUHODWLHUUDDWDOSXQWRTXHVXHVFULWRUWXYRTXHUHFXUULUDO1REHOSDUDVXSOLFDUOHDOPXQGRTXHOHVGLHUDQ
DOPHQRVXQDVHJXQGDRSRUWXQLGDGVREUHODWLHUUD\DKtORVWLHQHQRWUDYH]GHVEDUDWDQGRHOPXQGRHQDUDV
GHODVROHGDG
(OKHOHQLVWD:HUQHU-DHJHUHQVXOLEUROD0HGLFLQDHQODIRUPDFLyQGH©/D3DLGHLDªHQWHQGLHQGRHVWDFRPR
ODHGXFDFLyQLQVWUXFFLyQFLHQFLD\ODVDUWHVOLEHUDOHVHVGHFLUODFXOWXUDFRQFOX\HTXHOD0HGLFLQDHVJpQHVLV
GHODFXOWXUDJULHJD\GHOGHVDUUROORGHODILORVRItDJULHJD
3RUHVROD/LWHUDWXUDOHGHEHDOD0HGLFLQDSDUWHGHVXH[LVWHQFLD\HVWD~OWLPDOHDGHXGDDODSULPHUDOR
TXHWLHQHGHHWHUQLGDGHVWRORHQWHQGLyPX\ELHQ*RHWKHTXLHQFRORFyHQODELRVGH:DJQHUHODVLVWHQWHGH
)DXVWRHVWHDIRULVPRKLSRFUiWLFR©9LWDEUHYLVDUVORQJDª%UHYHHVODYLGDODUJRHODUWH
/D0HGLFLQD\OD/LWHUDWXUDVHKDFHQIDOWDVHQHFHVLWDQSDUDVREUHYLYLUDORVROYLGRVGHOKRPEUH%DVWDOHHU
ODVGHVFULSFLRQHVPpGLFROLWHUDULDVGH9HVDOLR+LSyFUDWHV 3DUDFHOVR 3DUp \ 3UyVSHUR5HYHUDQG1R VH
HTXLYRFD+DUROG%ORRPFXDQGRGLFHTXH)UHXGSDVDUiDODKLVWRULDFRPRXQOLWHUDWRDXQTXHORVIUHXGLDQRV
GLUiQTXHVHUiODSDGHFLHQWHKLVWRULDFRQ+DUROG%ORRPDERUGRODTXHWHQGUiTXHVRPHWHUVHDOGLYiQ
$XQTXHSLHQVRGHVGHHOVXSHU\yGHPLLQFRQVFLHQWHTXHHO3VLFRDQiOLVLVHVXQDHQIHUPHGDGLQYHQWDGDSRU
ORVSVLFRDQDOLVWDV\TXHVHFXUDFRQHO3VLFRDQiOLVLV0HLQFRPRGDQORVHVWHUHRWLSRVIUHXGLDQRVVXVpTXLWRGH
PRQMHVVXSURFHVLyQGHILHOHV'HVSXpVGHKDEHUVRSRUWDGRHVHWVXQDPLGHSVLFRDQDOLVWDVGHOVLJORSDVDGRDXQ
TXHGDQHQHOVDUJD]RGHODSOD\DOLEURVFRPRHOGH:LOOLDP6WHNHO©3RHVtD\QHXURVLVªPLUHQODSHUODHO
HVWHUHRWLSRHOGLDJQyVWLFRFRPR,15,©HOSRHWDQRHVVLFyWLFRVLQRQHXUyWLFRTXHDWUDYpVGHODSRHVtDOLEHUD
VXVLQKLELFLRQHVª«3DWRORJL]DUHVPDQtDGHSVLTXLDWUDV6LORVSRHWDVWLHQHQHOLQFRQVFLHQWHSRUIXHUDDOD
LQWHPSHULHSRUHVRVRQGLiIDQRVFRPRODOX]TXHVHRFXOWDHQORVIDURVFLHJRV%RUJHVHODPDGR%RUJHVVLQ
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